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vEstimados  lectores  de  la  Revista  PerinatologÍa  y  ReproducciÓn
Humana  (RPRH),  para  mí  es  muy  grato  escribir  este  Editorial,
ahora  como  parte  de  los  responsables  de  nuestra  revista
institucional.  De  manera  reciente,  el  Dr.  Arturo  Cardona
Pérez  me  designó  como  Directora  de  Educación  en  Cien-
cias  de  la  Salud,  distinción  que  agradezco  profundamente,
pero  que  me  compromete  a  aportar  lo  mejor  de  mi  capaci-
dad  profesional,  para  cumplir  cabalmente  con  los  objetivos
planteados  para  esta  dirección.
Uno  de  dichos  objetivos,  es  establecer  un  programa  de
promoción  y  estímulo  a  la  producción  cientíﬁca  del  instituto,
parte  de  la  cual  se  debe  ver  reﬂejada  en  el  número  y  calidad
de  los  artículos  publicados  en  la  RPRH  por  parte  del  personal
médico,  investigadores  y  trabajadores  de  la  salud  de  nuestro
instituto.  De  igual  manera,  se  establecerán  procedimientos
para  mejorar  las  publicaciones  de  la  RPRH,  el  primero  de
ellos  será  la  renovación  del  Comité  Editorial  de  la  revista,
bajo  un  criterio  estricto  de  selección  de  los  nuevos  miembros
del  mismo,  lo  cual  permitirá  un  desempen˜o  más  eﬁciente
del  comité.  Por  otra  parte,  se  promoverá  que  las  tesis  de
los  residentes  egresados  del  Instituto,  encuentren  un  foro
de  publicación  en  la  revista.
La  RPRH  se  ha  caracterizado  por  la  diversidad  de  los  tra-
bajos  publicados,  los  cuales  no  tan  solo  incluyen  artículos
relacionados  a  las  diferentes  especialidades  médicas  en  el
ámbito  de  la  perinatología  y  la  salud  reproductiva,  sino  que
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iento,  algunos  de  tipo  biomédico  básico,  otros  del  área
ocio-médica  y  otros  de  ámbitos  aﬁnes  al  fenómeno  repro-
uctivo.  Esta  amplia  gama  de  artículos,  se  reﬂeja  en  el
úmero  actual  de  la  revista,  en  el  cual  se  incluyen  2  traba-
os  de  neonatología,  uno  de  ellos,  a  través  de  una  revisión
istemática  actualiza  los  conocimientos  sobre  la  atención
el  recién  nacido  con  síndrome  de  diﬁcultad  respiratoria,  y
n  segundo  artículo,  que  revisa  de  manera  general  la  distri-
ución  en  el  país  de  los  médicos  neonatólogos,  de  acuerdo
on  los  datos  del  Consejo  Mexicano  de  Certiﬁcación  de  dicha
specialidad.
Un  segundo  grupo  de  artículos  corresponden  al  área  de
inecoobstetricia,  en  que  se  presentan  los  resultados  de
 estudios  de  investigación  original,  el  primero  de  ellos  a
erca  de  la  frecuencia  y  etiología  de  la  bacteriuria  asinto-
ática  en  embarazadas,  el  segundo  sobre  la  evaluación  de
n  método  poco  utilizado  en  la  histerectomía  vaginal,  como
s  la  electrocirugía  bipolar  y  morcelación  de  los  úteros  de
randes  dimensiones,  y  el  tercer  artículo  sobre  una  utili-
ad  de  una  prueba  diagnóstica  de  la  ﬁbronectina  en  el  parto
retérmino.
Del  último  grupo  de  artículos,  hay  un  estudio  biomédico
ue  analiza  secuencias  genómicas,  en  una  muestra  de  indi-
iduos  donadores,  con  relación  a  su  origen  racial.Esperamos  que  los  artículos  que  componen  este  número
ean  de  interés  para  nuestros  lectores,  y  que  les  permita
atisfacer  la  búsqueda  del  conocimiento  necesario  para  su
ráctica  clínica.
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